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Andrzej Henkiel 
1938 -1 9 9 9
Dnia 20 lipca 1999 roku w  61 roku życia zm arł prof. d r hab. 
Andrzej Henkiel, jeden  z najw ybitniejszych geom orfologów  pol­
skich, profesor U niw ersytetu M arii C urie-Skłodow skiej, pracow ­
nik naukow y Zakładu G eografii Fizycznej i Paleogeografii Insty­
tutu Nauk o Ziem i UM CS, członek Polskiego Tow arzystw a G eo­
logicznego, Polskiego T ow arzystw a G eograficznego, Lubelskiego 
T ow arzystw a N aukow ego, K om itetu  N auk G eograficznych PA N  i 
Kom isji Paleogeografii C zw artorzędu PAU, odznaczony Złotym  
K rzyżem  Zasługi i K rzyżem  K aw alerskim  O rderu Polonia Resti- 
tuta oraz trzykrotnie w yróżniony nagrodam i M inistra Edukacji 
Narodowej.
U rodził się 25.11.1938 roku w  Lublinie. Po ukończeniu szkół 
podstaw ow ych im. Jana K ochanow skiego i Unii Lubelskiej oraz 
Liceum  O gólnokształcącego im. Jana Zam oyskiego w  Lublinie, 
studiow ał w latach 1956-1961 na W ydziale Biologii i N auk o 
Ziem i U M CS, uzyskując stopień m agistra geografii. W  roku 1961 
podjął pracę w Zakładzie G eografii Fizycznej U M CS na stano­
w isku asystenta technicznego. Z  U M CS zw iązał całą sw oją  karierę 
naukow ą, przechodząc kolejne szczeble aw ansu od asystenta, po­
przez adiunkta i docenta, do p rofesora nadzw yczajnego. W roku
1969 uzyskał stopień naukow y doktora, w  1977 r. -  doktora habili­
tow anego nauk geograficznych w  zakresie geom orfologii, a  w
1986 r. ty tu ł naukow y profesora. W  latach 1979-1996 kierow ał 
S tacją N aukow ą Instytutu N auk o Z iem i U M CS w  R ówni kolo U s­
trzyk Dolnych (p rzem ianow aną w  roku 1983 na B ieszczadzką 
Stację N aukow ą), w  latach 1979-1981 był Z astępcą  D yrektora In­
stytutu N auk o Ziem i, a przez dw ie kolejne kadencje (1981-1987) 
pełn ił funkcję D yrektora tego Instytutu.
Pozostaw ił po sobie bogaty dorobek naukow y w  postaci 
k ilkudziesięciu prac oryginalnych z pogranicza geologii i geom or­
fologii K arpat i W yżyny Lubelskiej oraz problem atyki krasu i neo- 
tektoniki. D orobek ów  obejm uje 3 opracow ania m onograficzne, 
78 artykułów  i notatek naukow ych, 5 arkuszy Szczegółow ej m apy 
geologicznej Polski w skali 1: 50 000 w raz z objaśnieniam i, 18 ar­
tykułów  i notatek w  przew odnikach zjazdów  naukow ych, 11 ab­
straktów  kongresow ych, 2 recenzje oraz 7 innych publikow anych 
opracow ań nakow ych (spraw ozdania, głosy w  dyskusji, i inne).
P rofesor był także autorem  i w spółautorem  29 n iepublikow a­
nych opinii i m ap fizjograficznych osad, gm in i pow iatów , 9 opra­
cow ań specjalnych i projektów  badań dla potrzeb Szczegółowej 
m apy geologicznej Polski w skali 1: 50 000, 40 projektów  i doku­
m entacji hydrogeologicznych oraz 140 ekspertyz geologiczno- 
inżynierskich. R edagow ał ponadto 9 tom ików  Prac Studenckiego 
Koła Naukowego Geografów UMCS, którego był opiekunem  od
1981 roku.
Z ainteresow ania naukow e Profesora A. H enkla koncentro­
w ały się przede w szystkim  na geom orfologii strukturalnej i geolo­
gii czw artorzędu K arpat oraz W yżyn Srodkow opolskich. D ziałal­
ność naukow ą rozpoczął w  Karpatach, przygotow ując pod k ierun­
kiem  profesora A dam a M alickiego pracę m agisterską Geomorfo­
logia strefy europejskiego działu wodnego w Bieszczadach (1961), 
a następnie rozpraw ę doktorską Czwartorzęd dorzecza Strwiąża 
(1969). Podsum ow aniem  badań geom orfologiczno-strukturalnych 
w schodniej części K arpat polskich była praca habilitacyjna Zależ­
ność rzeźby Karpat zewnętrznych od budowy geologicznej jednos­
tek fliszowych i ich głębokiego podłoża  (1977), opublikow ana w 
w ersji rozszerzonej k ilka lat później. Zagadnienia zw iązane z tą  
g rupą tem atyczną dotyczyły zarów no geom orfologii fluwialnej 
(1962-1963), genezy form  i osadów  peryglacjalnych, w  tym  klasy­
fikacji peryglacjalnych zrów nań denudacyjnych (1971, 1973) i 
pokryw  soliflukcyjnych w Karpatach (1972), czy też analizy krzy­
w ych hipsograficznych dolin tatrzańskich (1967, w spólnie z K. 
Pekalą), jak  rów nież zróżnicow ania osadów  czw artorzędow ych 
(1967-1969), a przede w szystkim  -  genezy i ew olucji rzeźby K ar­
pat polskich (1970, 1977-1978), pochodzenia kratowej sieci rzecz­
nej B eskidów  W schodnich (1982), w zrastającego w czw artorzę­
dzie tem pa w ypiętrzania K arpat (1972) oraz biernego zachow a­
nia pokryw y fliszowej K arpat zew nętrznych w końcow ych eta­
pach orogenezy w stosunku do m obilności bloków  podłoża (1975, 
1976, 1977-1978). Do problem atyki karpackiej pow racał Profesor 
jeszcze kilkakrotnie, zarów no w  aspekcie geologiczno-struktural- 
nym  (publikując w spólnie z niżej podpisanym  prace dotyczące 
analizy ciosu, 1988-1995), ja k  też stricte geom orfologicznym  
(jako w spółautor szeregu opracow ań o genezie rzeźby i osadów  
czw artorzędow ych K arpat Przem yskich, 1988 oraz o w ykształce­
niu i genezie pokryw  rum ow iskow ych w  łusce Bystrego, 1992). 
P roblem atyce tej pośw ięcił także sw ą osta tn ią  pub likow aną roz­
praw ę Mikroregiony geomorfologiczne Bieszczadów polskich 
(1998).
N a podkreślenie zasługuje w spółudział A. H enkla w  opraco­
w aniu nowej koncepcji rozw oju dolinek podkrakow skich  (1966).
O drębne grupy zagadnień reprezen tu ją  prace (w w iększości 
w spółautorskie) pośw ięcone: rozm ieszczeniu i genezie form  oraz 
osadów  krasow ych W yżyny Lubelskiej i R oztocza (1969-1983), 
w ykształceniu pokryw y lessowej zachodniej części P łaskow yżu 
N ałęczow skiego (1972-1976) i ew olucji geom orfologicznej skarp 
lessowych na W yżynie Lubelskiej (1988), a także dotyczące 
ruchów  m asow ych w rejonie Sandom ierza (1970) i w B ieszcza­
dach Z achodnich (1973).
W iele istotnych publikacji i opracow ań m onograficznych 
pośw ięcił P rofesor A ndrzej Henkiel geologii, geom orfologii struk­
turalnej, neotektonice i geologii czw artorzędu W yżyny Lubelskiej. 
Szczególne znaczenie m a tutaj opracow anie nowej koncepcji tek ­
toniki (1971-1983) i rozw oju rzeźby (1995) tego obszaru, będące 
elektem  system atycznego kartow ania geologicznego d la potrzeb 
Szczegółow ej m apy geologicznej Polski w  skali 1:50 000 (w  tym  
arkuszy: Łęczna, Lublin, Krasnystaw , Piaski Luterskie i Bełżyce). 
Syntetyczne om ów ienie zagadnień tektonicznych i paleogeogra- 
ficznych zaw iera, m iędzy innymi, opublikow ana pod redakcją  A. 
H enkla m onografia  Kenozoik Lubelskiego Zagłębia Węglowego 
(1983).
B adania litostratygraficzne, prow adzone we w spółpracy z  M. 
H arasim iukiem  oraz sam odzielnie, dotyczyły: utw orów  pograni­
cza kredy i trzeciorzędu okolic L ublina (1980-81), osadów  trzecio­
rzędow ych w  R adaw cu kolo L ublina (1984, 1991, 1994) i Czuł- 
czycach koło C hełm a (1983), paleocenu N W  części W yżyny L u­
belskiej (1988) oraz pokryw y czw artorzędow ej (1983, 1984), na­
tom iast studia tektoniczne koncentrow ały się głów nie na analizie 
neogeńskich row ów  tektonicznych w rejonie C hełm a (1977, 1979, 
1984; w spólnie z M. H arasim iukiem ) i kenozoicznej tektonice
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północnego skłonu wału m etakarpackiego (1981, 1984, 1995), a 
także w ykształceniu spękań ciosow ych w  skałach kredy i paleo- 
cenu północnej części W yżyny Lubelskiej (1981-1983, częściow o 
w e w spółpracy z J. N itychorukiem ). Z  prob lem atyką tek ton iczną 
ściśle w iążą  się opracow ania przejaw ów  m łodych ruchów  tekto­
nicznych, rejestrow anych w  rzeźbie i osadach strefy krawędziowej 
W yżyny Lubelskiej i R oztocza (1975) oraz w  dnie doliny W ieprza 
(1976, 1980, 1981; w spólnie z M. H arasim ukiem ), a  także w p ły ­
w ających na stosunki w odne C entralnego R ejonu W ęglow ego 
(1980; w spólnie z M. H arasim iukiem  i S. Przem yskim ). Praca o 
profilach m łodych osadów  przyuskokow ych w  N W  części W y­
żyny Lubelskiej (1993) je s t  jedynym  tego typu opracow aniem  z 
obszaru Polski. N a podkreślenie zasługuje koncepcja naw iązująca 
do poglądu J. N ow aka (1927), w yjaśniająca ew olucję tektoniczną 
W yżyny Lubelskiej (a szerzej całego wału m etakarpackiego) na­
prężeniam i w yw ieranym i na przedpole w  schyłkow ych etapach 
orogenezy Karpat.
Profesor A. Henkiel p row adził liczne w ykłady kursow e, fa­
kultatyw ne i m onograficzne na  studiach dziennych i zaocznych z 
zakresu geom orfologii ogólnej, historii odkryć geograficznych, 
geografii fizycznej ogólnej, rzeźby strukturalnej i neotektoniki, 
budow y Ziem i oraz genezy i ewolucji rzeźby Karpat. W spółuczes­
tniczył w  prow adzeniu g rap  sem inaryjnych specjalności: geografia 
fizyczna kom pleksow a, geom orfologia i paleogeografia czw arto­
rzędu oraz geografia fizyczna. W  kierow anej przez N iego B iesz­
czadzkiej Stacji Naukowej odbyło się 26 praktyk specjalizacyj­
nych (1980-1995), a w latach 1 9 8 0 -1 9 9 2 - 16 letnich obozów  nau­
kow ych dla studentów  geografii. W yprom ow ał 88 m agistrantów  z 
zakresu geografii fizycznej, geom orfologii i paleogeografii czw ar­
torzędu; był także recenzentem  73 prac m agisterskich, 3 rozpraw  
doktorskich i 4  habilitacyjnych, 2 w niosków  o nadanie tytułu i sta­
now iska profesora, jak  rów nież 8 projektów  badaw czych Kom itetu 
Badań Naukowych.
O dszedł w pełni sił tw órczych, pozostaw iając kilkanaście 
prac oddanych do druku, w  tym  du żą  rozpraw ę o Geologii i geo­
morfologii Wyżyny Lubelskiej i Roztocza jako  centralnego odcinka 
walu metakarpackiego oraz skrypt pośw ięcony geom orfologii gór.
O dprow adzony w  lipcow y słoneczny dzień przez rodzinę i 
liczne grono przyjaciół, kolegów  i w ychow anków , spoczął na lu­
belskim  cm entarzu kom unalnym  przy ul. L ipowej.
D rogi Andrzeju, będzie nam  bardzo brakow ało Tw oich m ą­
drych rad, rzadkiej um iejętności k larow nego w yjaśniania trudnych 
problem ów  geom orfologii strukturalnej, pasji badaw czej, życzli­
wości i w spaniałego poczucia hum oru.
Witold Zuchiewicz
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